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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mrngrtahui apakah terdapat perbedaan persepsi rasa 
aman pada wanita dewasa muda Jakarta terhadap Mikrolet dan Commuter Line. 
Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan angket/kuesioner sebagai alat ukur. Penelitian ini melibatkan 200 
orang responden dengan rentang usia 19-40 tahun dan mengambil lokasi di lima 
wilayah Jakarta. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan persepsi rasa 
aman antara Mikrolet dan Commuter Line. (DYS) 
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ABSTRACT 
This research was conducted to find the difference in perception of safety on young 
adult women in Jakarta on Mikrolet and Commuter Line. Using quantitative 
methods and questionaire as a measurement scale. This research involving 200 
respondents with age ranging from 19-40 and taking place in the five area of 
Jakarta.This research found that there is difference in percepetion of safety 
between Mikrolet and Commutering. 
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